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1.
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab KESE},IUA EMPAT soalan.
xesemuarqrE-wEjE-dTjawab di dalam Bahasa Malaysia.
(a) Jelaskan dua postulat Bohr tentang atom kemudian
terangkan kelemahan teori beliau apabila merujuk
kepada Ketakpastian Heisenberg.
Anggarkan halaju minimum sebijr bola biliard ber-jisim 350 gm di mana gerakannya dihadkan oleh
sebuah meja berdimensi 2.8 m.
lDiberi: 6 = 1.05 x 10-3n r=l
( s0l 100 )
(b) Terangkan apa yang anda faham tentang kegagalan
formula Rayleigh-Jeans dalam spektrum keamatan
cahaya, seterusnya jelaskan bagaimana teori Planck
mengatasi kegagalan Rayleigh-Jeans.
Dapatkan tenaga dan momentum foton bagi cahaya
merah yang berjarak gelombang 649 nm.
o
? ( s0l 100 )
Tunjukkan bahawa dengan menggunakan prinsip
Keabadian Kebarangkalian maka arus ketumpatan keba-
rangkalian dapat ditulis sebagai
(u.
Diberi: V(x) = B eksp (-rcx) + icx, eksp (rcx)
Untuk0<x<d
Dengan B dan q adalah nyata dan fungsi gelombang
adalah ternormal-, dapatkan arus kebarangkal-ian
sebagai fungsi x.
( 50/ 100 )
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2. (a)
arJr r,, Aq/" \
Dx - o ax),hrt = --zm]-
I
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(b) (i) Diberi: U = sin kx
Buktikan bahawa eigenfungsi gelombang pegun di
atas adal-ah eigenfungsi bagi Hamiltonan f,6bagi
zarah bebas dan bukan eigenfungsi bagi
operator momentum fi.
(ii) Tunjukkan bahawa nilai jangkaan lxp' dan <px>
terhubung dengan <Px> - <xP> = -ih.
3. (a)
(b)
(a)
( s0l 100 )
perincikan penjelasan lima postulat mekanik kuantum
yang anda telah Pelajari.
( 50/ r0o )
Andaikan keadaan suatu sistem diungkapkan seperti
berikut:
r.i./=.t0t*"2Q2
dengan 
"l dan "Z adalah pemalar; 0f dan +Z eigen-fungsi bagi tenaga sistem itu. E, dan EZ pula ada-
lah eigennilai bagi operator tenaga yang mengopera-
sikan pada 01 dan d.Z. Tunjukkan bahawa 01 dan $2
berotogon. Dapatkan suatu ungkapan tenaga yangpatut diukur bagi satu sistem terlibat di dalampengukuran, dan suatu ensembel sistem yang sama
sedia terlibat di dalampengukuran.
( s0l 100 )
Katakan suatu zarah berada di dalam pengaruh keupa-
yaan V yang dinyatakan menurut had berikut:
V-0 untuk x<0
a
f
4.
V=\,/ o untuk x>0
Dengan menggunakan persamaan Schrtidinger dalam
daerah x > 0, dapatkan ungkapan arus ketumpatan
kebarangkalian gelombang datang dan arus ketumpatan
kebarangkalian gelombang pantulan. Seterusnya
tentukan arus ketumpatan kebarangkalian gelombang
terhantar dan jelaskan kaitannya dengan kesanpenerowongan. ( 60/100 )
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(b) Dengan menuliskan fungsi gelombang di dafam bentuk
pembolehubah terpisah, tunjukkan bahawa persamaan
Schr6dinger bagi atom hidrogen dapat ditulis
sebagai
I n' /r\ a (_2 a) * 
"'o 41 R(r) =ER(r)[-ffi\F/E\':-')',R V:
Diberi operator Laplace:
,,2=f . L(r23)*J a /---^ a\- 1 a2Ju- = 
LF 5-r \- ar/ ,z=io;l 56 \sin u m) + ff,l
(40/L9o)
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